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ここでは、 Stowell (1978)、 Burzio (1986)で提案されているRAB分析をみ
る。 RAB分析では、 (1)はD-構造において(2a)の構造をもつと考えられている。









(3) a. There was aman beingarrested.
b. There was being a man arrested.
(4) d was [sc e2 being [sc e3 [vp arrested a man]]]























(7) a. *I consider there likely to be further violence.














(9) (- 7) *I consider there likely to be further violence.














(ll) a. *I saw him be running down the street.
b. We sawJohn be polite forthe first time.
(Arimoto 1989: 118)
(Arimoto 1989: 119)
(12) a. *I saw there be many complaints from students.











(14) a. * I believe there to be usually a solution.





(15) a. There are many fish inthe lake.
b. In which lake are there many fish?
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(16) a. I discussed many fish in the lake.








(17) a. Iwant [scsomefishinthelake].




(18) a. I've never seen there be anyone executed here without being given
a chance to confess first.















(19)(-13) I consider there likely to be a man in the room.










(16a)におけるmany fish in the lakeが名詞句であるのに対し、 (15a)におけるそれ
は小節をなしていると考えられ、小節との平行性はうまくとらえられる。
(21)(-15) a. Therearemanyfishinthe lake.
b. In whichlake are there many fish?
(22)(-17) a. Iwant [scsomefishinthelake].
















(23) a.?I found people t to be fascinating who had tons of money when I
was still a child.
?I saw the king leaving the country who was banished by thousands
of the reformers yesterday. (Extraposition from Subject)
c. John considers Mary probably to be scared of snakes-certainly, she
is scared of snakes.
I saw the children probably touch the cat s tail.
(Sentential adverbs)
expect many members to be present sober.
f. Which community have you seen a member of t walk naked in the
park? (Subject - oriented predicates)
では、 (12)(18)の差異が何によるものかを考えることにする。先ず、 there構文の特
徴、とりわけthere構文がどのような種類の動詞にみられるものなのか見ておこう。
(24) a. *I saw there be many complaints from students.
(Arimoto 1989 : 119)
b. *I saw there arrive three girls. (Burzio 1986 : 295)
c. I ve never seen there be anyone executed here without being given
a chance to confess first.
d. I saw there arise revolts everywhere in the country.
(25)a. There isamanintheroom.
b. There arose revolts everywhere in the country.
c. There were believed to be lions in the forest.
























(27)a. *I tried [John to be here]
b. *I tried [there to be a man here]
c. *It seems [John to be here]
d. *It seems [there to be a man here]





(28) a. *Be notnoisy.
b. Acarwillbenothere.





(29) a.?There usually arrives a bus (at this time).
b. *There arrives usually a bus (at this time).
c. I believe there to be usually a man.
d. There will be usually a man here.


















(30)a. There arrived a man.
b. There arrived the man in the room.
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(31)a. Thereisamanin theroom.






(33)(-14) a. *I believe there to be usually a solution.
b.?I believe there usually to be a solution.
(33a)の例は、不定形節内では、 beの繰り上げが阻止されるということから非文法性






(34) a. *We consider there a man in the room.





















(2) a. We saw watch our neighbors with a telescope the man in the
apartment opposite ours. (Wasow) (personal communication)





(3)??I believe there likely to be further violence.
6.ここでの格付与は、次に示すように統率によって規定されるとする。
Case is assigned only under government by a Case assigner.
7. arriveは、 beとは異なり、 notの前の位置に移動することもできないし、主語と
の倒置など繰り上げの特徴を示さない。したがって、繰り上げが適用されない動詞
であると言える。
(4) a. *There arrived not a bus.
b. A bus arrived not.
c. Arrived a bus. (Lasnik 1992 : 388)
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